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Vytauto didžiojo universitetas
Anotacija. Populiarios, didžiajai visuomenės daliai gerai žinomos pasakos šiandien 
vėl atgaivinamos: pasakos perkuriamos pasitelkiant šiuolaikines realijas, sukuriamos 
pasakų parodijos. Taip pasakos vėl tampa aktualios, įdomios ir patrauklios netgi šiuo-
laikiniam jaunimui. straipsnyje pristatome savo jau atlikto naujoviškų pasakų tyrimo 
rezultatus, apžvelgiame dažniausiai perkuriamas pasakas, aptariame pasakų parodijų 
kūrimo būdus bei išsamiau pristatome pasakos „raudonkepuraitė“ parodijas. nau-
joviškos pasakos gal ir nebekuria idealaus pasaulio įvaizdžio, tačiau šiandienį skaity-
toją / klausytoją jos gali pamokyti elgesio normų bei optimistinio požiūrio, pašiepti 
šiuolaikinio žmogaus gyvenimo būdą ir jo šiuo metu propaguojamas vertybes. 
Pagrindiniai žodžiai: folkloras, pasaka, pasakų perdirbiniai, parodija, raudon-
kepuraitė. 
Abstract. Popular tales, which are known for the most part of contemporary society 
at present times are revived again: tales are retold using nowadays realia or are created 
parodies of the tales. in such way they become actual, interesting and attractive even 
for young people. in our paper we present the results of our research about new tales, 
discuss which tales are retold, which ways are used for creation of parodies and pre-
sent the parodies of one tale – ‘red riding Hood’. Perhaps new tales do not represent 
ideal world, but they can teach us how to behave or not behave in various situations 
or just try to look at our lifestyle and contemporary values with humour. 
Key words: folklore, tales, transformations of tales, parody, red riding Hood. 
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Įvadas
Pastaraisiais metais suaktyvinus šiuolaikinio, ypač rašytinio ir vaizdinio, folkloro 
rinkimą, Vytauto didžiojo universiteto kultūrų studijų ir etnologijos katedros rankraš-
tyne (Vdu er) susikaupė nemažas pluoštas pasakų parodijų ir perdirbinių. Taigi šio 
straipsnio objektas – naujoviškos pasakos ir jų kūrimo būdai. straipsnio tikslas – at-
skleisti, kaip kuriamos populiarių pasakų parodijos. keliami šie uždaviniai: apžvelgti, 
kokios pasakos dažniausiai perkuriamos ir parodijuojamos, kokie bruožai yra būdingi 
šiandieninėms pasakų parodijoms, išsamiau pristatyti pasakos „raudonkepuraitė“ pa-
rodijas. Tyrime taikyti analitinis, lyginamasis ir interpretacinis metodai.
Šiandieninėje folkloristikoje tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje nemaža dėmesio 
skiriama naujausių folkloro žanrų ir reiškinių tyrimams. Vakaruose šie reiškiniai 
pradėti tyrinėti daug anksčiau, pasakų perdirbinių ir parodijavimo reiškinys Vaka-
ruose ypač intensyviai tyrinėtas XX a. aštuntajame – devintajame dešimtmetyje. 
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apie tai plačiai rašė Vanessa joosen (6, p. 1–8), steven swann jones (5), alan 
dundes (12), jack Zipes (17) ir kt. Lietuvoje taip pat jau tyrinėti kai kurių tra-
dicinių ir šiuolaikinių folkloro žanrų parodijavimo ypatumai: dalia Zaikauskienė 
yra rašiusi apie patarlių perdirbinius ir antipatarles (15, 16), šiurpių parodijas yra 
pristačiusi Laima anglickienė (1, 2), grandininių laiškų parodijas – Povilas krikš-
čiūnas (9). nors pats parodijų žanras nėra naujas reiškinys, vis dėlto į lietuviškas 
pasakų parodijas ir perdirbinius lietuvių folkloristų dėmesys anksčiau nebuvo at-
kreiptas. kadangi tai yra pirmasis bandymas paanalizuoti lietuviškas pasakų pa-
rodijas ir perdirbinius, straipsnyje aptarsime bendrąsias šio reiškinio tendencijas.
Parodijuojamų pasakų bendrieji bruožai
Parodijos žanras yra atsiradęs seniausiais laikais; parodijuojami buvo didesnei 
ar mažesnei visuomenės daliai ar tik tam tikram socialiniam sluoksniui žinomi vi-
suotinai paplitę bet kurios meno šakos ar kultūros reiškiniai – folkloro, literatūros, 
muzikos, teatro, dailės kūriniai, vėliau ir kino filmai. 
Lietuvių literatūros enciklopedijoje parodijomis įvardijami „priešpriešos teks-
tai, (...) imituojantys svetimą balsą, jausenos būdą, stilistiką skirtingos pasaulė-
jautos pagrindu ir tuo būdu karikatūriškai deformuojantys imituojamą objektą. 
Parodija yra vienintelė literatūrinė forma, kur iškart girdimi du autoriai. Priešingos 
mąstymo kryptys, kontrastiška intonacijų dermė, daugiabalsiškumo įtampa lemia 
jos meninį efektą“ (11, p. 371). retorikos specialistė regina koženiauskienė šį 
žanrą apibūdina taip: „[P]arodija – sąmoningas kurio nors kūrinio ar kalbos, sveti-
mo balso sekimas. Tradiciškai parodija suvokiama kaip tam tikra stilizacijos forma. 
išlaikant išorinę svetimo teksto ar sakytinės kalbos formą ir skambesį, gaidą, toną, 
šmaikščiai (dažniausiai su humoru ar pašaipiai) nuvertinamas jų turinys“ (7, p. 77). 
reikia pažymėti, kad dabartiniam mūsų gyvenimui būdingas intertekstualu-
mas1, puikiai pritaikomas ir pasakų parodijose. anot kalbininkės irenos smetonie-
nės, „svarbu ir tai, kad interteksto suvokimas nesibaigia šaltinio atpažinimu – sveti-
ma mintis sužadina adresato emocinę atmintį, nusispalvina naujomis reikšmėmis ir 
atspalviais. Tuomet ir suvokiama, kad dauguma frazių jau girdėta anksčiau, tačiau 
tas suvokimas keičia skaitomo teksto prasmę. Galutinis teksto prasmės atpažinimas 
priklauso tik nuo adresato gebėjimo pastebėti paslėptas nuorodas ir jas atskleisti“ 
(14, p. 168). Tačiau parodijos kuriamos ne tik pramogai, smagiai pasijuokti, bet ir 
norint ironiškai pašiepti bei nuvertinti kai kuriuos žmonių elgesio modelius, veiks-
mus, tikslus, vertybes. o kai kurie pasakų perdirbiniai yra tikrai aukšto meninio ly-
1 intertekstualumas – teksto ryšys su kitais tekstais. intertekstualumas gali reikštis kaip 
citata, anagrama, aliuzija, parodija, imitacija, pastišas ir pan. (13, p. 186).
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gio ir puikiai atskleidžia juos sukūrusių žinomų ir anoniminių autorių kūrybinius 
gebėjimus, gerą pasirinkto rašymo stiliaus valdymą.
Parodijuojamos paprastai visiems labai gerai žinomos, europoje jau ke-
lis šimtmečius populiarios pasakos. daugiausia parodijų ir perdirbinių kuriama 
Charles’io Perrault išpopuliarintoms ar sukurtoms pasakoms (pavyzdžiui, „rau-
donkepuraitei“, „Pelenei“), brolių jacobo ir Wilhelmo Grimmų pasakoms. V. jo-
osen duomenimis, „snieguolė“, „Pelenė“, „miegančioji gražuolė“, „joniukas ir 
Grytutė“, „raudonkepuraitė“, Gražuolė ir pabaisa“ yra populiariausios pasakos 
olandiškai, angliškai ir vokiškai kalbančiose šalyse; šios mokslininkės duomeni-
mis, jos yra taip pat dažnai tyrinėjamos mokslininkų ir turi daugiausia perdirbinių 
(6, p. 6–7). kitų rašytojų, dažniausiai rašiusių jau XX a., sukurtų pasakų he-
rojai buvo išpopuliarinti ir per animacinius filmus (pavyzdžiui, alano a. milne’o 
„mikė Pūkuotukas ir jo draugai“, eduardo uspenskio „Gena ir kūlverstukas“). 
Šalia rimtų, tikrųjų pasakų visada gyvavo ir jų parodijos, kurias kūrė tiek neži-
nomi kūrybingi, žodį gerai įvaldę, daug tikrų pasakų mokantys pasakoriai, tiek ir 
savo vardus palikę rašytojai, kurių „fantazijos“ buvo publikuojamos ir sulaukdavo 
didelio publikos dėmesio (pavyzdžiui, janoscho (20) ar jameso Finno Garnerio 
(19) pasakų perdirbinių rinkiniai). 
Šiuo metu pasakų parodijų plitimui palankiausia terpė – internetas. Parodi-
jos plinta raštu, kiek rečiau rašytinis tekstas yra derinamas su vaizdine medžiaga 
(paveikslėliais, nuotraukomis), taip pat galima aptikti vien vaizdinės medžiagos – 
trumpų mėgėjiškų vaizdo filmukų, kuriuose pasakas vaidina ir inscenizuoja tiek 
suaugusieji, tiek ir vaikai, tam pasitelkiamos ir kitos priemonės bei daiktai – žais-
lai ar net tikri automobiliai2. Pasakų parodijos ir perdirbiniai beveik niekada nėra 
pasakojami žodžiu iš atminties dėl specifinės jų kalbos (pamėgdžiojamos moks-
linės kalbos, specifinės būtent tame kūrinyje vartojamos kokios nors profesinės 
terminologijos, keiksmažodžių gausos ir pan.), kurią žodžiu atkartoti, net ir tu-
rint gerą atmintį, beveik neįmanoma. Tik vaizdo siužetuose galime išgirsti gyvai 
pasakojamas pasakas, kai jos yra ne tik suvaidinamos, bet ir įgarsinamos; labai 
dažnai jų aktoriai specifiškai nustato savo balsus, lygiai taip kaip ir tėvai stengiasi 
patraukliai pasakoti tikrąsias pasakas savo vaikams. Pavyzdžiui, vilkas kalba storai, 
raudonkepuraitė – plonai, vaikišku balseliu. Tačiau net ir skaitant raštu parašytus 
tekstus, kuriuose taikliai ir nuosekliai išlaikomas tam tikras kalbėjimo stilius, pa-
mėgdžiojamas kurios nors socialinės ar amžiaus grupės (pvz., jaunimo) žargonas, 
2 „raudonkepuraitės“ lietuviškos interpretacijos pavyzdys: https://www.youtube.com/
watch?v=f3mV3pbwQic (žiūrėta 2016-02-09). Šiame siužete „vaidina“ automobiliai. 
neilgą 7 minučių filmuką yra nufilmavę ir lietuvių vaikai, „raudonkepuraitės“ pasa-
kos herojus suvaidinę su šiuo metu populiariais Pets žaisliukais: https://www.youtube.
com/watch?v=mfsx4wmWq9ghttps://www.youtube.com/watch?v=f3mV3pbwQic 
[žiūrėta 2016-02-09].
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regis, net galime išgirsti specifinės kalbos intonacijas ir šiuolaikiškai perpasakotą 
istoriją matome kaip visiškai gyvą situaciją.
Pastebėta, jog daugiausia pasakų parodijų internete publikuojama įvairiuose 
humorui skirtuose tinklalapiuose, tinklaraščiuose ar internetiniuose forumuose. 
Tam tikra prasme internetas tampa kone esmine pasakų parodijų gyvavimo ir 
sklaidos priemone, užtikrinančia šio žanro populiarumą. Perkurtos pasakos patiria 
ryškią sklaidos kaitą – iš žodinio folkloro tampa rašytiniu ar vaizdiniu.
Palyginus lietuviškus ir užsienietiškus tinklalapius, galima pastebėti, kad 
užsienio tinklalapiuose randama daugiau išplėtotų siužetų parodijų ir pasakų re-
pertuaras ten yra platesnis. Čia daugiau pasakų galima aptikti pateikiamų vienoje 
vietoje, o Lietuvoje jos labiau išsibarsčiusios ir internautų nėra renkamos tiks-
lingai. Tarp lietuviškų parodijų galime aptikti ir pažodinių vertimų iš kitų kalbų. 
o folkloro variantiškumą rodo tai, kad kai kurie ir ta pačia kalba gyvuojantys 
kūriniai yra daugiau ar mažiau keičiami.
Vertėtų pripažinti, jog pasakų parodijas laikyti tautosakos kūriniais kai kuriais 
atvejais galima sąlygiškai. Parodijų kūrėjai kartais nurodo autorystę, pasirašydami 
bent jau slapyvardžiais. Tačiau naudojant šiuolaikines technologijas (copy-paste 
būdu) net ir tokie kūriniai sufolklorėja, ima varijuoti. Tokius reiškinius iš dalies 
galima laikyti ilgamečio tradicinio būdo „iš lūpų į lūpas“ šiandienine forma. 
Pasakų parodijas kuria tiek suaugusieji, tiek ir vaikai. Paaugliai mėgsta perkurti, 
parodijuoti tuos kūrinius, kuriuos būdami jaunesni vertino rimtai3. Tad nieko keis-
to, kad parodijoms ir perdirbiniams pasitelkiami lengviausiai atpažįstami folkloro ar 
literatūros kūrinių siužetai, kuriuos dažnas yra girdėjęs nuo pat vaikystės.
kokiam skaitytojų ratui skiriamos pasakų parodijos ir perdirbiniai, nusakyti yra 
sudėtinga, nes sklaidos vieta – internetas – lemia labai platų žmonių, turinčių prieigą 
prie interneto, būrį. didžiojoje dalyje pasakų parodijų daugiausia žaidžiama jaunesnio 
amžiaus vaikams paprastai nepasakojamais dalykais, tad galime manyti, jog jas kuria ir 
skaito suaugę žmonės, jaunimas ar bent vyresnio mokyklinio amžiaus paaugliai.
Žvelgiant į pasakų parodijas ir perdirbinius matomas dvejopas tradicinės pasakos 
kitimo procesas. Viena vertus, pasaka yra reabilituojama, į paribį nustumtas žanras, 
gyvuojantis kone tik mažamečių terpėje, tampa aktualus platesnei visuomenės gru-
pei. Pasakų parodijos turi tradicinei pasakai būdingus bruožus; tai ypač pasakytina 
apie pasaką – kaip pasaulėvokos atspindį, moralaus / amoralaus elgesio vaizdavimą. 
antra vertus, pasaka degraduoja, prarasdama estetiškumą bei stebukliškumą.
svarbus pasakų parodijų ypatumas – labai ryški pramoginė jų funkcija. iš pirmo 
žvilgsnio gali atrodyti, kad šie kūriniai skirti tik smagiai pasijuokti. Tačiau parodijos, 
kaip ir tikrosios pasakos, ir toliau atlieka didaktinę funkciją, kurią nesunkiai išgirs 
3 apie tradicinių ir šiuolaikinių folkloro reiškinių parodijas plačiau rašyta 2013 m. išė-
jusioje monografijoje „Šiuolaikinis moksleivių folkloras“ (2).
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nuovokesnis skaitytojas. anot filosofo Henrio bergsono, „juokas taiso papročius“ ir 
„vykdo naudingą bendro tobulinimo tikslą“ (3, p. 25, 28). Per parodijose komiškai 
nupieštas situacijas, hiperbolizuotai pavaizduotus herojų blogus elgesio modelius 
ar ydas mes pamatome visuomenės negeroves ir negatyvius žmonių bruožus, taip 
blogybės yra įvardijamos, sumenkinamos ir nuvainikuojamos.
Parodijų ir perdirbinių siužetai nebūtinai turi būti nuosekliai atkartojantys 
originalus. kuriant pasakų parodijas vyrauja visiška laisvė modeliuojant skirtin-
gas scenas. Galime matyti, jog parodijose dažnai nukrypstama nuo pagrindinės 
siužetinės linijos arba, siužetui besivystant, ji užbaigiama kita parodijine situacija, 
paimta iš kitos pasakos, arba atvaizduojamas visiems tuo metu žinomas, plačiai 
nuskambėjęs koks nors politinis įvykis ar visuomenėje kilęs skandalas. kartais 
veiksmas apskritai nuosekliai nevystomas, o parodijuojama tik tam tikra pasakos 
scena. Pasakoms taip pat prikuriami tęsiniai apie tolesnį personažų gyvenimą, 
pavyzdžiui, kaip susiklostė vedybinis Pelenės ir Princo gyvenimas (Vdu er 
2214/22), įtraukiami nauji veikėjai (trys paršiukai turi ketvirtąjį brolį Vdu er 
1308/28), sujungiamos kelios skirtingos pasakos (raudonkepuraitės ir vilko di-
alogas perkeliamas į pasaką „katinėlis ir gaidelis“ Vdu er 2214/3). Pakeičiant 
situaciją gali būti sukurtas visiškas absurdas, taip pat vartojami keiksmažodžiai, 
žargonas, dažnai pakinta personažų vaidmuo – tradicinių pasakų nuskriaustieji 
vaizduojami stipriais, kartais jie tampa blogaisiais pasakų veikėjais. Herojai taip 
pat gali būti ne itin dorovingi, jiems nesvetimos žemiškosios ydos: Pelenė var-
toja ekstazi (Vdu er 1304/136), eglė Žalčių karalienė uosto klijus (Vdu er 
1835/85), o septyni ožiukai sumuša nekaltą vilką (Vdu er 1723/37). 
Pasakų parodijos kuriamos taip, kad atspindėtų dabartinius laikus, tad pasa-
kose minimi ir šiandien Lietuvoje ir užsienyje garsūs muzikinės scenos atstovai 
ar kiti žymūs žmonės. Pasakų parodijos praranda savo pasakišką stebuklingumą, 
tad galima daryti prielaidą, jog kai kuriais atvejais gerai žinomi vardai pasakose 
minimi taip išryškinant situacijos neįprastumą. 
be to, siekiant pabrėžti naujovišką, o kartu lyg ir pasakos sekėjui / klausytojui 
įprastą aplinką, parodijose minimi įvairūs šiuolaikinio gyvenimo atributai: skype 
programa, internetinė parduotuvė e-bay (Vdu er 1275/10), televizijos laidos: 
„TV pagalba“, „nepriklausoma paieškų tarnyba“ (Vdu er 1835/85), „Paskutinė 
instancija“ (Vdu er 1737/131); konkrečios alkoholinių gėrimų rūšys: „kalna-
pilis red“ (Vdu er 1835/85), „stumbro“ degtinė (Vdu er 1270/31), įvairių 
firmų pavadinimai: „LG“, „d&G“, „Versace“ (Vdu er 2214/12), „maxima“ 
(Vdu er 1270/31), „mercedes“ (Vdu er 2214/20) ir kt.
Tradicinėse pasakose buvę svarbūs stebuklingi daiktai ir atributai keičiami mo-
derniais ir kartu įprastais mūsų kasdienybėje: vietoj geležinių klumpių nešiojami 
plieniniai kedai (Vdu er 1835/85); Varlės karalienės sudeginama išnara tampa 
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laikinu leidimu gyventi, be kurio mergina, anksčiau besivertusi prostitucija, de-
portuojama; trobelė ant vištos kojelės pakeičiama trobele ant gaidžio kojos, ap-
mautos kojine (Vdu er 782/174); kad atsivertų olos durys (ištariant burtažodį 
„sezamas“), ali baba turi įvesti Pin kodą (Vdu er 2093/137), auksinė žuvelė – 
auksinis šprotas dovanoja žvejui naujausią „Porsche“ automobilį, tarp jo žmo-
nos įgeidžių vardijami norai būti kosmonaute, bin Ladenu ar pačia saule (Vdu 
er 1730/108); Pelenė pameta ne krištolinę kurpaitę, o „nike“ sportinį batelį 
(Vdu er 1270/31) ir t. t. Pasakojimas kartais perdėtai užpildomas firminių 
daiktų pavadinimais ir šiuolaikinio gyvenimo atributais:
kartą gyveno raudonkepuraitė, kuri nešiojo trumpą sijonuką ir kau-
bojišką kepurę. ji visada klausydavosi mP3 grotuvo, nes mėgo „metalo“ muzi-
ką. Vieną rytą jai suskambo mobilusis telefonas „LG chocolate“. Tai buvo vilko 
skambutis, kuris kvietė ją į pasimatymą.
atsikėlusi ji pasidarė makiažą, apsimovė sijonuką iš „d&G“ ir užsimetė 
palaidinę iš „VersaCe“ parduotuvės. kaip tik tuo metu į kambarį įėjo mama ir 
paklausė kur ji ruošiasi, o ji atsakė, kad eis pas močiutę. Pamelavusi mamai rau-
donkepuraitė išėjo į lauką. išėjusi į lauką ji išgėrė „Fizz’o“ buteliuką ir užsidegė 
cigaretę. atsisėdo ant britvos ir nurūko parko link. [...] (Vdu er 2214/12)
dar vienas itin ryškus pasakų parodijų bruožas – ypatinga obsceniškų scenų 
gausa, kai kur su detaliais aprašymais. obsceniškumo gausai įtaką daro ir anksčiau 
aptarta parodijų plitimo terpė. su pornografiniais vaizdiniais šiandien gana dažnai 
susiduriame internete, tad nieko keisto, jog seksualizuoti vaizdai užima svarbią 
vietą pasakų parodijose. Žmogus, sėdintis prie kompiuterio ekrano, yra įsitikinęs 
savo anonimiškumu, jis nėra saistomas psichologinių stabdžių, tad ir vaizdams 
kurti pasitelkiama nežabota fantazija. 
reikėtų pažymėti, jog pasakų parodijos atskleidžia įvairias visuomenės proble-
mas ar įvairių grupių tarpusavio santykius. jose dažnai vaizduojami visuomenės 
paribyje esantys asmenys; į pasakas įtraukiamos įvairios marginalinės grupės: 
seksualinės mažumos, narkomanai, nusikaltėliai. nusikaltėliai ar alkoholį varto-
jantys asmenys gali būti aptinkami ir tradicinėse pasakose, tačiau parodijose jų 
vaizdavimo kontekstas kiek kitoks. Čia jie įtraukiami paryškinant jų, kaip per-
sonažų, vidines savybes ar siekiant pabrėžti, jog ir marginalinės grupės realiame 
gyvenime yra mūsų visuomenės dalis.
aptariant pasakų parodijų kūrimo būdus, natūraliai dėmesys krypsta į skir-
tumus su tradicinėmis pasakomis, nes nagrinėjamas žanras negali egzistuoti be 
parodijuojamo kūrinio. Turimi pavyzdžiai leidžia pamatyti, jog tiek tradicinės pa-
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sakos, tiek jų parodijos turi ir daug bendrumų. Pasakų parodijos išlaiko didaktinę 
funkciją ir kai kurios jų net turi tiesiogiai išsakomą moralo dalį. Pažymėtina, 
jog dalyje pasakų parodijų išlieka pradžios ir pabaigos pasakų formulės: „Gyve-
no karalius ir karalienė [...] nuo tada jie ilgai ir laimingai gyveno“ (Vdu er 
1737/131); „seniai, seniai, už jūrų marių gyveno [...] ir aš ten buvau, alų midų 
gėriau, per barzdą varvėjo, nieko burnoj neturėjau...“ (Vdu er 2214/3). 
Veikėjų siekimai išlieka tapatūs: norima tapti laimingam, susirasti gyvenimo 
partnerį, užsitikrinti gerą materialinę padėtį ir t. t. nors kartais atrodo, jog pasa-
kos moralinės nuostatos yra pakitusios, o vaidmenys apversti aukštyn kojomis, jei 
į parodiją žiūrėsime kaip į savarankišką kūrinį – čia (nors ir ne visuose kūriniuose) 
vis dar už gera atlyginama, už pikta baudžiama. Paremiologo kazio Grigo mintis 
apie patarlių perdirbinius, kad „patarles parodijuodamas arba kitais būdais keisda-
mas jų tekstus, šiuolaikinis žmogus vis vien mąsto apie jomis reiškiamas tradici-
nes idėjas, net jei iš jų ir šaiposi“ (4, p. 109), tinka tiek pasakų parodijų, tiek ir 
kitų folkloro žanrų parodijavimo pagrindiniam tikslui nusakyti.
kai kuriose pasakose išlaikytos ne tik visos svarbiausios tradicinės pasakos scenos, 
bet neatsisakyta ir archajiniam mąstymui būdingų detalių. Parodijose galime atrasti 
pasakų tyrinėtojų atskleistų prasmių: mišką, kaip uždarą iniciacijos ritualų teritoriją, 
vieną archajiškiausių savasties archetipų – herojaus kelionę, aktualizuotus šeiminius-gi-
mininius santykius, apsisvaiginimą, kaip būdą bendrauti su anapusiniu dvasių pasauliu. 
Panašūs veiksmai matomi ir pasakų parodijose: Pelenė išvysta fėją iškart, kai išgeria 
alkoholio ir užmiega (Vdu er 1730/107), kitame variante sumaišo alkoholį su mig-
domaisiais ir, dar pamačiusi, jog per mažai apsvaigo, išgeria pertusino ir indų ploviklio 
(Vdu er 1270/31), žvejys, prieš pirmą kartą pagaudamas auksinę žuvelę – kalbančią 
žuvį, surūko marihuanos suktinę (Vdu er 1730/108). Tačiau nereikėtų per daug 
mitologizuoti šių pasakų ir ieškoti jose gilių semantinių prasmių, nes šių dienų parodi-
juotojai sąmoningai palieka archajiškumą atspindinčias detales, pagal kurias skaitytojai 
geriausiai ir identifikuoja konkrečias pasakas.
Pasakos „Raudonkepuraitė“ parodijos
Plačiau norėtume pristatyti šiuo metu daugiausia parodijų Vdu rankraštyne 
turinčią pasaką „raudonkepuraitė“, kurios trumpa analizė parodys ir bendrąsias 
pasakų parodijavimo tendencijas. Tai turbūt pati populiariausia pasaka, sulaukusi 
ir daugybės perdirbinių.4
4 angliškoje Wikipedijos versijoje pateikiamas ilgiausias sąrašas kūrinių, kuriuose ši 
pasaka interpretuota įvairiose meno ir medijos srityse: literatūroje ir dramoje, vaidy-
biniuose filmuose, animacijoje, komiksuose, televizijoje, vaizdo žaidimuose, muzikos 
kūriniuose ir muzikiniuose vaizdo siužetuose ir kt. (18). Wikipedija, be abejo, nėra 
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Pasaka „raudonkepuraitė“ pirmąkart publikuota 1697 m. Ch. Perrault išleis-
tame rinkinyje „motušės Žąsies pasakos“. Ši pasaka yra sulaukusi labai daug ne tik 
folkloristų, bet ir įvairių kitų sričių mokslininkų dėmesio. Vienas vertingiausių 
leidinių, kuriame analizuojama ši pasaka, yra 1989 m. parengtas žymaus ame-
rikiečių folkloristo a. dundes, jame pasaka daugelio autorių yra dekoduojama 
pasitelkiant įvairias tarpkultūrines perspektyvas ir metodologines prieigas (12). 
kiti mokslininkai ir šiuolaikinės populiariosios kultūros reiškinius interpretuoja 
lygindami juos su senųjų pasakų siužetais. Pavyzdžiui, XXi a. pirmajame de-
šimtmetyje visame pasaulyje kilęs literatūrinių romanų apie vampyrus bumas, 
vėliau ir filmų pagal šiuos bestselerius sukūrimas ir paauglių bei jaunimo staigus 
susižavėjimas šiais kūriniais į šį reiškinį dėmesį paskatino atkreipti ir mokslinin-
kus. margaret kramar atskleidžia paraleles tarp pirmojo stephanie meyer romano 
„saulėlydis“ („Twilight“) apie vampyrus ir „raudonkepuraitės“ pasakos. ji nagri-
nėja, kaip „saulėlydis“ įamžina daug tradicinių, visuotinai įprastų primygtinių 
reikalavimų moteriai, tokių kaip seksualinis skaistumas ar atsidavimas vyriškai 
valdžiai (8). Pasakos analizės prieigų pasaulyje išties jau buvo pritaikyta labai 
daug, bet visų jų aptarimas nėra šio straipsnio tikslas.
Taigi, ši pasaka turi labai daug parodijų bei perdirbinių ir kitomis kalbomis, 
todėl ir tarp lietuviškų variantų galime aptikti pažodinių vertimų iš kitų kalbų. 
Šios pasakos siužetas panaudojamas ir įvairių žanrų ekranizacijose, skirtose tiek 
vaikams, tiek ir suaugusiesiems. Pavyzdžiui, vien pastarąjį dešimtmetį yra sukur-
ti animaciniai filmai „kriminalinė raudonkepuraitės istorija“ („Hoodwinked!“ 
2004 m., režisavo C. edwards, T. edwards), „Hoodwinked Too! Hood vs. evil“ 
(2011 m., režisierius m. disa); trileris „raudonkepuraitė“ („red riding Hood“, 
2011 m. režisavo C. Hardwicke); trumpametražis filmas „mergaitė raudona su-
knaite“ (2005 m., režisavo s. Šarpnickis) ir t. t. 
kai kurių rašytinių pasakos perdirbinių ar parodijų autoriai taip pat yra gerai 
žinomi: pasakos interpretacijas yra sukūrę vokietis janosch (pirmąkart publikuota 
1972 m., 20), amerikietis j. F. Garneris (1994 m., 19). savą šios pasakos draminę 
versiją yra sukūręs ir lietuvis – išeivis dramaturgas, literatūros istorikas, kritikas 
kostas ostrauskas („raudonkepuraitė: Tema ir variacijos“, 1988 m.) (22, p. 157–
171). sukurta ir daug pasakos perdirbinių ir parodijų, kurių autoriai, aišku, liko 
anonimai. 
Vaizdinės „raudonkepuraitės“ parodijos – paveikslėliai, nuotraukos, filmu-
kai – kuriamos skirtingais būdais, tačiau pažymėtina, jog vaizdai savo prasminiu 
turiniu nelabai skiriasi nuo rašytiniu būdu plintančių parodijų. Šie skirtingos for-
mos – rašytiniai ir vaizdiniai – žanrų masyvai vienas kitą puikiai papildo. „rau-
mokslinis šaltinis, bet surinkta įvairiapusė informacija tik parodo šios pasakos siužeto 
populiarumą vakarietiškoje kultūroje.
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donkepuraitės“ vaizdinių parodijų turinys 
šmaikštus ir erotizuotas, dominuoja raudo-
na spalva – ryškiausia nuoroda į parodijuo-
jamą pasaką.
Šios pasakos parodijos ir perdirbiniai la-
bai dažnai atskleidžia tiek tradicinius, tiek 
ir šiuolaikinius moterų ir vyrų santykius. 
Pagrindinė raudonkepuraitės pasakos pa-
rodijų idėja – raudonkepuraitė vaizduoja-
ma kaip jauna, graži, nekalta, bet dažniau-
siai daugiau ar mažiau ištvirkusi mergina, 
o vilkas įkūnija vilioklį, siekiantį merginos 
dėmesio vyrą, netgi seksualinį maniaką ir 
prievartautoją. Parodijų turinys dažnai sti-
priai erotizuotas, labai mėgstama žaisti atvi-
rais obsceniškais vaizdais. Tikrosios pasakos 
„gerieji“ ir „blogieji“ herojai parodijose 
(kurios kartais labai sutrumpėja ir pavirsta 
anekdotais) gali apsikeisti ir vietomis: rau-
donkepuraitė virsta stipria, gudria, jokių 
skrupulų neturinčia, netgi žiauria moteri-
mi, o vilkas tampa naiviu, silpnu, nesunkiai 
apgaunamu, netgi skriaudžiamu vyriškiu. 
nors ir yra pasakų parodijų, sukurtų 
kiek primityvokai, tačiau galime teigti, jog 
pasakų parodijų ir perdirbinių kūrėjai ti-
krai yra labai išprusę, raštingi žmonės, ne 
vienas jų turi kūrybinę gyslelę, nes sukurti 
šiuolaikinių aktualijų ar net ir įvairių žargo-
nų, keiksmų persunktą tekstą nėra lengva 
užduotis. Tikrai meistriško intelektualaus 
pasakos perdirbinio pavyzdys gali būti grei-
čiausiai verstinis kūrinys, puikiai pertei-
kiantis įvairių laikotarpių žinomiausių rašy-
tojų – edgaro allano Poe, Guy de maupassant’o, Victoro Hugo, jacko Londono, 
ericho marios remarque’o ir kt. stilius:
Vertimas iš rusų kalbos: 
„raudonkepuraitė (pasaka – melas, 
bet joje užuomina)“ (24)
„Šiuolaikinė“ raudonkepuraitė (23)
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edgaras Poe:
Laukymėje seno, gūdaus, paslaptinga ir klampia migla apgaubto miško, 
virš kurio slinko žemi, sunkūs baisingų garų debesys ir kur ne kur girdėjosi fata-
liški tetervinų klyksmai, mistiškoje panikoje gyveno raudonkepuraitė. [...]
Guy de maupassant’as:
Vilkas sutiko ją. jis žiūrėjo į ją tuo ypatingu žvilgsniu, kokį patyręs Par-
yžiaus dabita meta į koketę iš provincijos, kuri vis dar bergždžiai stengiasi apsi-
mesti nekalta. bet jis tiki jos nekaltumu ne daugiau nei ji pati ir jau tarsi mato, 
kaip ji nusirenginėja, kaip jos sijonai vienas po kito slenka nuo josios ir ji lieka 
tik su palaidine, aiškiai pabrėžiančia iškilias jos kūno formas.
Victoras Hugo:
raudonkepuraitė suvirpėjo. ji buvo viena. ji buvo viena kaip adata dy-
kynėje, kaip smiltelė tarp žvaigždžių, kaip gladiatorius tarp nuodingų gluodenų, 
kaip lunatikas krosnyje…
jackas Londonas:
bet ji buvo tikra savo rasės dukra; jos gyslomis tekėjo stiprūs baltųjų 
šiaurės užkariautojų syvai. [...]
erichas maria remarque’as:
– eikš pas mane, – pratarė Vilkas. raudonkepuraitė šliūkštelėjo dvi tau-
res ilgai brandinto viskio ir prisėdo šalia jo. jis pasimėgaudamas traukė šnervėmis 
pažįstamą aromatą. ji ranka perbraukė jo gaurus. (Vdu er 1320/26)
Pasitaiko ir tokių atvejų, kai pats pasakos siužetas nepakinta, tačiau prozinis 
tekstas sueiliuojamas. nors pastaroji versija yra mildos Lileikienės autorinis dar-
bas (tai jau visa poema iš 65 posmų, 21), tačiau jis anonimiškai išplatintas dauge-
lyje interneto forumų, kuriuose lankosi jaunos mamos, ieškančios savo vaikams 
įdomesnių pasakų (pavyzdžiui, www.supermama.lt):
Prie upelio, šalia miško 
sau gyveno moteriškė. 
mažą dukrą ji turėjo 
ir be galo ją mylėjo.
Tikras džiaugsmas ta mergytė
ir senelei, ir mamytei –
Paklusni, darbšti, protinga
ir be galo rūpestinga. 
kepuraitę ant galvos 
ji dėvėjo nuolatos. 
Tiko raudona spalva... 
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Tai – senelės dovana.
ir namiškiai, ir kaimynai
jos kitaip nė nevadino –
raudonkepuraitės vardą
Tardavo kiekvieną kartą. 
Pasišaukia ją mamytė: 
– reik senelę aplankyti. 
Prikepiau skanių bandelių, 
Štai – sudėjau į krepšelį. (...) (25)
„raudonkepuraitės“ siužetas mėgstamas panaudoti įvairiuose tautosakos žan-
ruose, pavyzdžiui, anekdotuose, aforizmuose, tostuose, ir kituose sinkretiškuose 
žanruose: 
eina raudonkepuraitė mišku. Žiūri - vilkas! o vilkas su auskarais, 
makiažas, lūpos padažytos, nagai lakuoti... Veidrodėlį sau nešasi ir vis į save 
pasižiūri. raudonkepuraitė priėjo prie jo ir sako:
- sveikas, pilkasis! kur eini?
Vilkas pasižiūrėjo į veidrodėlį, švelniai pasitaisė plaukus ir sako:
- na... ne visai aš ir „pilkasis“...   (Vdu er 2214/19; 2048/539)
kaip laimingai būtų gyvenęs vilkas, jei jis miške nebūtų sutikęs rau-
donkepuraitės... (Vdu er 1734/167)
senelė moko mažą anūkėlę:
- Visados klausyk vyresniųjų. Štai raudonkepuraitė neklausė, ir ją su-
ėdė vilkas…
- bet juk senelę vilkas irgi suėdė.   (Vdu er 2086/118/122)
eina raudonkepuraitė su vaikinu per mišką pas močiutę. staiga pastoja 
kelią vilkas ir sako:
– raudonkepuraite, aš tave suėsiu.
atsiklaupė ant kelių raudonkepuraitė ir maldauja:
– Vilkeli pilkeli, neėsk, maldauju.
Pagalvojo vilkas ir sako:
– Tegu tavo vaikinas išpildo tavo 3 norus, tada paliksiu gyvus.
Paraudo raudonkepuraitė ir sako:
– Geidžiu tavęs kaip vyro.
Šoko jaunuolis kaip liūtas ir pamylavo raudonkepuraitę. Patiko rau-
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donkepuraitei ir sako antrą norą:
– Geidžiu tavęs kaip vyro. 
nusišluostė prakaitą jaunuolis ir atliko antrą norą. Įsisiautėjo raudon-
kepuraitė ir sušuko:
– Geidžiu tavęs, kaip vyro.
jaunuolis vos išlemeno:
– negaliu. 
išgerkim už jaunikį, tikrą vyrą, kad visą gyvenimą galėtų!!!  (Vdu er 
2214/6)
kai kuriose parodijose veikia kelių pasakų personažai (pvz., raudonkepuraitė 
ir Pepė (Vdu er 2214/4)) arba, veikiant kitų pasakų veikėjams, tik panaudoja-
mos aiškiai atpažįstamos „raudonkepuraitės“ situacijos:
– man katinas liepė su lapėm nekalbėt.
– o tu jo neklausyk, gaideli. būk vyras, – sužibėjo izoldos akelės.
– o kodėl tavo tokios didelės akys, lape? – pasiteiravo gaidys.
– Todėl, kad tave geriau matyčiau, mano saule, – toliau meilikavo lapė. (Vdu 
er 2214/3)
beje, sušiuolaikintos ir aktualizuotos, naujai perrašytos klasikinės pasakos įtrau-
kiamos ir į mokyklines programas. Tačiau kai 2008 m. į ukrainos mokyklinę pro-
gramą ir aštuntokams skirtą vadovėlį „ukrainiečių literatūra“ buvo įtrauktas jev-
genijaus dudariaus kūrinys „raudonkepuraitė“, kuriame naujoji raudonkepuraitė 
rūko, geria, joja ant vilko, atiminėja pinigus iš senelės ir pan., kelių ukrainos ap-
skričių tarybų deputatai įvertino šį kūrinį kaip prieštaraujantį visuotinai pripažin-
toms moralės normoms ir pareikalavo pašalinti šią ir panašias pasakas iš moksleivių 
programų. deputatai nusprendė kreiptis į šalies Vyriausybę ir radą bei pareikalauti, 
kad iš mokyklinių programų būtų pašalintas „amoralaus turinio vadovėlis“. Politikai 
tokį sprendimą motyvavo tuo, kad pastaruoju metu gaunama labai daug skundų iš 
pasipiktinusių tėvų (26). Taigi, tai, kas patinka jaunimui, nebūtinai yra vertinama 
suaugusiųjų, kovojančių už vadinamąsias tradicines vertybes.
Išvados
dažniausiai parodijuojamos pačios populiariausios, visiems iš vaikystės gerai 
žinomos pasakos. Tarp lietuvių kalba publikuojamų pasakų parodijų pati populia-
riausia yra „raudonkepuraitė“.
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Žinomų siužetų linijų, personažų pokyčiais, šmaikščia, ironiška, manieringa ar 
netgi vulgaria pasakojimo kalba parodijų kūrėjai stengiasi sudominti bei suintriguo-
ti skaitytoją ar klausytoją. Tai žaidimas pasakų siužetais ir forma, archetipiniais vaiz-
diniais ir stereotipais. Pasakos perdirbiniuose ir parodijose atskleidžiamos nūdienio 
pasaulio problemos ir aktualijos leidžia pasakai puikiausiai gyvuoti ir šiandien. 
Gali pasirodyti, jog pasakų parodijos kuriamos tik pramoginiais tikslais ir vien pa-
sišaipyti, tačiau visgi jų nereikėtų laikyti tik tradicinių pasakų iškraipymu ar suvulgari-
nimu siekiant vien sukelti juoką. Tai yra drąsus būdas pritaikyti pasakas šiuolaikiniam 
gyvenimui, suaktualinti vieną ar kitą visuomenės reiškinį, pajuokti šiandienines nege-
roves – juk skaitydami apie alkoholį geriančius, narkotikus vartojančius, besikeikiančius 
ar kitaip blogai besielgiančius pasakų herojus, skaitytojai šios informacijos nepriima 
tiesmukai, kaip skatinančio taip elgtis pavyzdžio. Taip ironiškai hiperbolizuojant yra 
išlaikoma didaktinė šių kūrinių funkcija. Galbūt naujoviškos pasakos nebevaizduoja 
idealaus pasaulio, tačiau ir toliau moko, kaip reikia elgtis ar nesielgti, arba tiesiog bando 
į viską žiūrėti su humoru. reikia pritarti literatūrologo Vytauto kubiliaus minčiai, kad 
„parodija stilizuoja nusistovėjusias menines konvencijas, vaizdus, formas, bet stilizuoja 
skirtingos pasaulėjautos pagrindu, todėl tuo pačiu metu puola, ardo, nuvertina pripa-
žintus autoritetus, vertybes ir normas“ (10, p. 13).
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RetoLd tALeS And PARodIeS: whAt they teAch uS?
S u m m a r y
Popular tales, which are known for the most part of contemporary society, 
today are revived again: tales are retold using nowadays realia or are created 
parodies of tales. in such way they again become actual, interesting and at-
tractive even for young people. 
Today the most of the parodies are told in the internet. in the virtual space 
they can be not only written, but are visualized, the funny pictures, photos 
and videos are created as well. 
The most popular tale which plot is used for retelling is „red riding Hood“. 
The main idea of such parodies is conversion of the heroes when the posi-
tive hero becomes saucy, even bad or unkind and negative hero becomes 
weak, sweet and humble. in this way girl red riding Hood is depicted as 
young, beautiful, innocent but more often immoral and very sexy lady and 
the wolf impersonates the tempter who try to turn the attention of the girl 
or even he is pictured as sexual maniac or rapist. The content of the paro-
dies is strongly eroticized; story is filled with obscene scenes. 
The parodies reflect nowadays life, in ironic way they show various negative 
phenomena of our society, mock human defects. Perhaps new tales do not 
represent ideal world, but they can teach us how to behave or not behave 
in various situations or just try to look at our lifestyle with humour. Hereby 
the didactical function of the tale is sustained through the ironical hyper-
bolization.
